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A preferência por um cartoon aparenta estar 
directamente ligada à sua clareza.
Os cartoons parecem ser um bom suporte para 
ensinar e memorizar conceitos de Ciência.
Considerações Finais
Opinião de um cartoonista
Resultados
“Todos os cartoons são interessantes 
ao seu próprio jeito, com a sua própria
linguagem, e com alguns anamentos 
penso que seriam grandes mais-valias para 
(...) chegar mais facilmente ao público.”
Maurício Borges
Os microrganismos...
- estão sempre associados a doenças 
- podem ser benécos ou prejudiciais 
- só podem s er vistos ao microscópio
- Não sei  
A informação veiculada através de cartoons 
parece ser facilmente apreendida.
Porque é que os mo são importantes para nós?
- Protegem-nos das radiações UV
- Absorvem C02 diminuindo o efeito de estufa 
- Produzem nutrientes e ajudam na digestão





Aproximar a microbiologia dos cidadãos
Despertar o interesse para saber mais
Desmisticar conceitos
Cartoon como suporte da mensagem
Acção
Criação de cartoons (aplicação de microrganismos)
Questionário (Google Forms, 506 inquiridos, perl)
Tratamento (programa R, teste χ2)
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